

































































1･4･DiferencesamonguData,M"Statistics,"andHIndicators"･･ ･ "･･" ･･････ ･ ････"･･2
2.CategoriesofScienceandTechnologyIndicators
3･FunctionsofScienceandTechnologyIndicators










5.2.ScienceandTechnologyIndicators-relatedPublications... . .."... . .......".14
(1)MainScienceandTechnologyIndicatorsand
BasicScienceandTechnologyStatistics



































































































































































































VVorfd IndicatorsbyOECD,U.S. MainJyuSed ManLJaLSby
Eyents i andJapan TndicatorS OECD
SOS Appearanceofeconomicandsocialscienceindicators
40Si'Endof≡ⅥⅤⅡ '480:OEEC (formerOECD)established




SOS Endof '82U:SIbecametobesubmitedto ･R&D トFrascatiManual






























































































OECD mainly consistsoftwo pans;the
CommiteesandSecretariat.
n eCommiteesconsistofrepresentatives
from member countries and sets a fiscal
schedule.TheyalsoperformsurveysilVadous









i measurement,which play a Crucialrole in
affai rs-related supportto thecomi teeand
producesindicatorsreportsanddatabooks.

























































































































































































Manua一 FormaJTitle Content PubliShedYear CooperatedOrganiz ion
Frascati TheProposedStandard R&D 1963,lsted.
Manual PracticeforSurVeysofResearchandExperimentalDvlopmet-FracatiM nual- (inputs) 1970,ュnded.63r8一4血935200 6
Frascati R&DStatisticsandOutput R&Din 1989
Manual MeasurementintheHigher higher
Supplement EducationSector,"FrascatiManulSupplement" education
TちP ManualfortheMeasurement Technology 1990
Manual andhterpretationof balanceor
TechnologyBalanceofPaymentsDat payments
OsloManua1 OECDProposedGuidelines hnoVation 1992,1sted. EC
forColectlngandInterpretlngTechnologicallnnovatiolData-OslManu1- 1997,ュnded.(Eurostat)
Patent UsingPatentDataasScience Patents 1994
Manual andTechnologylndicators
Canberra TbeMeasurementofHuman Human 1995 EC
Manual ResourcesDeVotedtoScience resources (DGXⅢ&
andTechnology-CanberraManual Eurostat)












































bbteS ･bputtoR&D 70 ･hputtoR&D 18
･Output/Impact 1?." ･Output/Ⅰmpact 4
i-ii元ingYi:"】~ 198-8 1991
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9 socio-economicobjective manufactunngandservices shares
･PublicfundingofR&Dand industries tConstantmarketshare
9 innovationinmanufacturlng ･Recenttrendsinproducer analysisofOECD









･TechnologydiLfusion -Economicstructureandsizefenterpnse･mply entrndsbyZOPubicsupo oindustry. manufactunngprodction,employmentandlabourproductivity｡R&Dactiyitiesrfoeign fla-htem iolteclmolgyd瓜 Sion













R&DeXpenditlrS differntii ･EXp tsbytchnology
9 l'Basicresearch tlmportanceof intensity
9 ･R&Dpcrformedbygovemnent intermediategoodsiJ) ･Relatedcomparative
andhighereducation intemationaltrade advantagebytechnology







































































































































































































































































































●▼-▲▼-,. chap1 chap2 chap3 chap4 chapschap6 chap7 chaps chap.91
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∩1⊂. SuⅣeyofEamedD∝torates 1958 AnnuallrV OGraduateSudeTltSandPostd∝toratesin 72
0DE .:⊃ ScienceandEngineemgHigherEducationSurveys
htegratedPostsecondaryEducationDataSystemCompletionsSurVey 1966 Annual





刀 SurveyofFederalFundsforResearchand 1967 Annual
P⊂コ Development
SuⅣeyofFederalScienceandEngineenngSupporttoUniversitis, Colegs, adNoprofithstitutin 1963 Annual
SurveyofResearchandDevelopmentExpendituresatUniversiti ndColegs 1954 Annual
SurveyoflndustrialResearchandDevelopment 1953 Am ual
SurveyofResearchandDevelopmentFundingandPeformancbyNoprofitOrganizations 1973






































































































































































































TitIe Objective PubliShedby 1Stissue Frequency LangLlageS Characteristics
Wh itePaperon Arepolton血e Ministryof 1958 Annual Japanese, ･Annualreport
Scienceand measuresthe Finance, (since English submitedtothe
Technology govemmenthas PrintlngBureau 6`4) (since`90) DietaRera
(Am ualReport takenfbrtbe (editedby Cabinetmeetlng
onthePromotionfScinceandTecnology) promotionofS&T MEXT)
hdicatorsof Tbcouectand MEXT, 1965 Annual Japanese, ･Pocket-book
Scienceand providevarious Scienceand English type
Technology statisticaldatanecesalyforthepromotionfS&Tadmnstrationforhcnveecofi vdusconemd TeclmologyPoicyBureau (Since'77)
Scienceand ToreporttheS&T MEXT, 1991 Triennial Japanese, ･Detailed
TechJ10logy actiVitiesofa NⅠSTEP English analyses
Ⅰndicators countrywiththeirquaiLicaionandanlyss (`91,`95,2000) ･EquivalenttothecontentsofSEⅠ(pubihedbyNSB)
Reporton血e Tbobtainthebasic MPHPT, 1956 Annual Japanese, ･Designated


























































































r71rZi¶rTiI+A chap1overview ●lm 一iTETV ●liTnTE ●一m ●一iTETil. ●lJm ●lm ; ●■iTm NJM
● HistoryofS&TIndicatorDevelopment OutlookforS&TIndicatorDevelpment 0VerViewofS&TActivitiesinJapan HumanResourcesDevelopmntinS&T SupportsforR良D R&DActiVitiesinhdustry,Academiaan Govemmnt RegionalR&DActvities AchieyementsofR&DActiViies ⅠntemationalizationofR&D S&TandSocietyPublicOpinononS良T
●tntroduction OutlineorS&TEducationandHumanSocialSupportforR&DActiVitiesin AchievementsofSocial PublicOpiniononhtemationalizatioRegional Ⅰntegrated
l,995 hdicators ReSourceDevelopmentfor&T S良T Industry,Academla,a Govemment R&DActivities ContributionofS良T S&T nofR&D S良TActivities hdicators
●AboutS&T OutlineofS&TEducationandHuman R&DActivities S&TSupport AchievementsofEconomicand PublicAwarenesshtemationalizatioRegional Integrated
Indicators hdicators ResourceDevelopmentforS&T (R良DExpenditureandNumberofR&DPersonel) hfrastructure R&DActiVities Socialcntribulionof良T ofS&T nofR&D S良TActivities hdicators
●lllAboutS&T Overviewof EducationandHuman R&DSystems R&Din R&DinTndustry R良D Social PublicOpiniononRegional
Indicators S&TActiyitiesResources andthehlblic Universities Achievement Contributionof S良T S良T
Source:MinistryofEducation,Culture,Sports,ScienceandTechnology,NISTEP,Scl'enceandTechnologylndF'cators
lTable4.4.1.b]TransitionofThemes
罰rTinltJ]J :t;lI social. iTrln ●l● rilr汀iTFilrFt i;I :t.'1lJl
●HistoryofS&TOucok触 Ovcrviewof Human 噛ondR&DAchiev伽 ltBOfS&Tand Pub止 軸p岬 ぬr浪&D R&DAdv山es htemazjondizAtiu
l 1991hdicdorⅠ加vebpmenlS&TbdcaLcrEkvelopmntS&TAcdvidcsinJ卿 Resow政SDvebp申entinS&T Acdvides R&DActiytdes Sodety OPAimonS&T bdusBy..血=aEhniAandGovemJneht nofR&D
l2ndE.血胸血cticK1 OudineofS&TJCatTS JSducadαlandHnnRBSOurCe王お軸 如如触 &T 噸d血S&TAcuvtdes AthievementsofSdCαldb血 of&T Pub払C Sdal R&DA血vi也eSinhtdTLAon血 ohtepted
2199E5d- 払艶DAcdvides OpiniomomS&T Sup脚 触良T hdustzy,Acmi 斗andGoⅧ 一t nofR&D 地軸呈出蛎
1997 Ⅰr山lCaLArS J触 HtxmwfbsotxECeDeVeCPnentorS&T Acd雌es R&DAdyities SddalC∝l出budαlOf&T 血岬和めSOfS&T 押&D臥penditutehdNtnbeqofR及DPcrscELeD nQfR&D 血血触
●lllAtx)utS&T Ovcrdewof 以ucdi研1細山 触感dnalS&T R&DAchievements SmalCqldbutJOn&T Public 地DSystdnandthePubh¢S& . R&Din R&Din輸血
Source:MinistryofEducation,Culture,Sports,ScienceandTechnology,NISTEP,ScL'enceandTechnoloRylndL-cators
【Table4.4.1.C】TransitionofSATIndicatorsReports
. Characteristics ChangesinContent Prob一ems/lssue.sT B lmprove ActionMade/W川BeMadeForFutureReports
●●● ･SystematicS&TindicatorswithaCascadeStrucurePentconditionreportypeUsofsmuchcommontandards possiblefoin onal aisnDvlopmetof glnlidictorthatrntfo d exstlgOVerSeSrePOtS
● ●● ･FairlydifferentcontentsinChap,2,7,and9 (+Chap)IntegratedIndicators FeelinganecessltytOCOnducta ValidityofS&Tindicatorsriseswiththeir
comparedtothefirstedition. (-Chap)Conclusion newsurveywithanaspectof intemationalcomparability.Forthe
･ContinuoususeofaCascadestructureReVisionandimproVementof山eS&TindicaorsytemandenrihmnofindicatorsD elpmentofItg tdIndicaoslctinofap p indivdualindicatorsa i easin血enumbrof i osEnrchd alyslSAddt of c riofa rtothecoten intemationalcomparison comparability,mtemationalyshareddefinitionsand asurementsarenecessary.OECDhabeenaledngorgnithoeacty esandJapnhscopertdwithivriOus pectsicludngecnologyfrecst,resarchr'au wok ghous,ndtec oogylnOVion.
● ●● ･Contir)uoususeofaCascadestructure (+)htemationalcomparisonorma血ematicsandscienceeducationatjuniorhigh Wehavepromotedintemational Toactivelyprovidedatafromourcountry,we
･Colectionofappropnateindividualindicatorsschools corporationwithorganimtions areplannmgtoplaceaHomePageonthe













































































































( TablesinJapan'sReport Il l(withoutshade)TablesinNSF'sReport )
hdicatorsttables)foundinbothreports
Japa NSF"SEl-2800"∩ ChaptBr1 Cbpbr2 CbptBr3 ChptBr4 ChpterS
Science U.ら.and Science& Hi9h○r E暮ementaryanl
&1Technologyln lnternationalR&D Technology Educaionin Secondary
"ScienCean timS of Deyeloprnent: workforce Scbnce& Education
Technologylndicat○rS:2〇〇〇J' transjtjDn:the40so90S fundsandaliances Education
t702g各号1 13～萱蔓…芸bコ:⊃t=■ ∋計 聖o 刀 2_1lntemationalCOrTIParisonofMathematicsandSciec EductiontlnJuioHghhool 1.2,FigureO3,15,16,T1
2_2H由hSchool
2.3Univers～ 72 1.4,5,62,378,9,13.14,170323335,T6
4Grdu e 4,5 1.2,4
コ'星雲t<歪`■ SchooI 2,T6,T7 2,3,14.21,25,23,26 8,39
2.5NumberofPersonsO蜘ainingDgree 1,224,25,27,40
(Iヨ'～17才a:pI⊂l0I■す≡`一コA 3.llntemational 1,2,7.8,g 3,4,5,6.10
⊃i0AI■● ComparisonofR&DSytems 3,4,5,6,19,63,65,T丁14 5,6,25
3.2Featuresand 3,4 56,9,10,ll,12,13,14 519T4








apter6 CbpterT ChptBr8 ChaptBr9 Tabl○NLlrnber C○ntBntB
ademicR&D:financial& nーduStry, Science Signiftcanceof
sonnelresources, technology &ーbchnology: Information
)portforgraduateJCation&outpus andtheglobatmarketplace publicattitudesandpublicu erstnding Techno一ogy
3,4,5 TtMSSrelated3:Validitya∝ordingtotheques也ontype4 AttudetowardsSeienC5 Skilsrquire forsuCCessinnathematie
1-6 Advancmgratiotoseniorhigh sd1001,Studentsinindustrialcourse,Employm ent/academicpathsafergraduatio
2.3 2:AdmissionconpetitivenessandapplicaLntSratiobydepartmen3 pp1kantsatiOsbydpartmentndtheeconomCgrOWh
3 3:Advancementratetograduateschool
1,2,6-8 1-2:R&DexpendituresperR&D∝ien由t/ngieer67 esearchsuppotwokersperR&Dsc ti n8.ResazderstlPPOrtdbyPlanLor10ThcrLISnsPo -DcoralRseLrChes
SJ,10 R&Dexpenditures5:RatiooLgovenmentalS&TbudgettoGDPinselecdcou ries6GrowthratesoES&TbudgetinJapaLn7S&Tbude1derhe BaskPlaninJapan8 bygovernmenmnisry/agency10:S&Tbudgt(govrnmentmi triesagnCesa loCalgove men)
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ChptBr6 Chpbr7 ChptBr8 ChJPtBr9 TIbLeNLJrTlber C○nt○ntB
310,ll
19 2,5 2:hdustrialR&Dexpenditurebyiterrts5R&Dscienbsts/ngi eersinindusrybyspecialy
2.4-5 2:R&Dintensitybyindustrialcategory4Majoridu rialR&Dexpendiurebyproductfield5 expenditurefactoramlysis sultbyprouctbld
2,3.6 4-5,7 4:Citedcountshareandpublishedshare5RCⅠ
l,50,55,56,58,63 7:Relativecomparativeadvantage(RCA)byacadmicfleld
2,3,4,5,71213 1,6,8-ll I:Patentapplicationintheworld6 bysctor8Relativecitatoni皿PaCtOfU.S.patents9U.S.ptensbyiternionapalenclasifcation10-lScenelinkag(U.S.ptents,fi d)
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COuntryIOrganizatiOn Titl○ StartingYear Frequency LangLJageS
UNESCO WorldScienceReport 1994 Biemial English,French,Spani
Europ○anUni○∩ EuropeanReportonSciencadTechnologyhdcators 1994 1997,202(scheduled) English
France Science&TeclmologyⅠndcaturs 1992 Biennial French
Netherlands ScienceandTeclmologyhdcators 1994 Biemial Dutch,English(Smmary)
England SETStatistics 1996 Annual English
NOn伯y ScienceandTeclmologyhdicatorsforNorway 1997 Everyyearsince2000 Norweglan,English
Germany BundesberichtForschungFactenberichtForschumg Quadrennial(altemation) Geman,English
LatjnAmerica IndicatoresdeCienciayTechnologla 1996 Triennial Spanish
Taiwan hdicatorsofScienceandTechnologyR.0_C. 1990 Annual Chinese,English
Indonesia Science&TechnologyIndcatorsofIndnesia 1993 English,Indonesian
Malay引a MalaysianScienceandTecmologyIndiatorsReport 1995 Biennial English


















































understandingofsignificanteconomicimpactsleadbythecreationofnew kn owledgean dproductshas
-53-
generatedaglobalatentiontotheNationalInnovationSystem･hcreaslngmtereStinthesystemthat
graspsacountry'sperformancewithafocusoninnovationactivtieshastnggeredanewtypeof
statisticalsurveysinvariouscountries.InJapan,NationalInnovationSurveyschedulestobeexecutedby
NISTEPin2002.
Infuture,comprehensionofS&Tactivitieswithinnovationasacoreinalargerframe-economicand
socialactivitiesIWilbecomeevermoreessentialtosecurethevalidityofindicatorsinthistimeof
globalization.
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